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Dengan, ini saya menyatakan bahwa dalam  skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















HALAMAN  MOTTO 
 
 Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada  semua 
manusia (Hadits) 
 Hanya penderitaan hiduplah yang mengajarkan kepada manusia untuk 
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Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis 
narasi pada siswa kelas IV SD Negeri III Munggung Kecamatan Karangdowo 
Kabupaten Klaten dalam pembelajaran menulis narasi dengan penerapan teknik 
parafrase wacana dialog. 
Penelitian ini menggunakan  metode  tindakan  kelas, dengan jumlah 27 siswa 
(12 putra dan 15 putri) dan guru kelas IV SD. Sumber data yang digunakan yaitu: 
tempat dan peristiwa, informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan  
pengamatan (observasi), wawancara, tes/pemberian tugas menulis, dan analisis. 
Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, analisis masalah, 
penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan 
laporan. Pelaksanaan penelitian dimulai dari survey awal, siklus I, siklus II, dan siklus 
III. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) perencanaan tindakan; (2) 
pelaksanaan tindakan; (3) Observasi; (4) analisis dan refleksi. Dalam penelitian ini, 
guru bertindak  sebagai fasilitator pembelajaran dan peran peneliti sebagai pengamat. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan : 
1) keaktifan siswa; 2) kemapuan menulis narasi siswa kelas IV SD Negeri III 
Munggung Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten  dalam pembelajaran menulis 
narasi dengan teknik parafrase wacana dialog. Peningkatan kemampuan menulis 
narasi siswa dapat dilihat dari nilai karangan siswa yang selalu meningkat pada setiap 
siklusnya. Pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 38%, pada Siklus II 
64%, dan Siklus III 89%. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan teknik 
parafrase wacana dialog mampu meningkatkan keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran dan sekaligus mampu meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa. 
 
Kata kunci : Menulis Narasi, Teknik Parafrase, Wacana Dialog. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
